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癌墜性便秘トLベラド、ンナーオピスチノ戸ル1療法 ・ー ・～ ・・・・・…・・・・…・・・・・ー・・Cl'ζ.I-Iorsoh) ( 4!l.j ) 
所謂無菌性腹膜腔＝就テ・・…・ー ・・......…．，・….....・ H ・・….・・・・{Roberto, Johnson, Hruckener) ( 7叫）
主主正腹部手術＝於ケル腹腔内食堕＊輸注＝就テ………・…－・……......・ H ・－－… υ ，・・(JosefRiese) ( 912) 
胃，腸，膿嚢及ピ輸尿管／健康並＝病的状怒＝於ケJレ興需性＝就テ…（Lawenunrl I-T. J. Lanher) (1060) 
胃潰蕩切除後／胃炎＝就テ ・H ・H ・.・ H ・－一… ・……・...・ H ・……（L.Zuckshuert u. H. Zettel) ( 218) 
穿孔セル胃癌， ソノ切除術． ， ．…...・ H・－－－－…・・・…・....・H ・........・ H ・ H ・・H ・ H ・－－－－－…（ ~l, Date!) ( 218) 
肝岡級帯ト関係アル胃／；外科的疾患・・・・ H ・H ・－－………ー’目 H ・H ・.・ H ・.....・ H ・－……・・（M.Matyas) ( 27!1) 
悪性，餐性＝封シ特殊閥係ヲ有スル胃ノ！則重様息肉＝就テ ・目・・・・・・・・・・・・・・（B.Benedict ¥V. Allen) ( 784) 
胃切除後／胃結腸ー 空腸痩＝就テ・・白目・…，.....一・・…・・・・… ・・（E.Koch u. Deloyerkousky) ( 910) 
刺殺性胃ト消化性演蕩…．．．，・・・…．．，・…・…－－－－ …－…… ...・H ・－－…・・・・（Karl¥Vestpl叫） ( 911) 
乳児幽明痘筆／手術ノ成績・・・日目・・一一一…・・・…－・0 ・・ H ・H ・－－－－－。...・ H ・－…・・…（G.Oehler) ( 911 ) 
胃潰蕩＝於ケル姑息的腎切除術及ピ其結果田…田・ ......・ H ・－…ー， a ……（Dr. Frang Mori) (1460) 
慢性脂汁笹滞症例＝就テ…・・…・・・（九 A.Stranss，日 F.Strauss, R. A. Cranford, H. A. Straus) ( 219) 
病的脆嚢＝於ケル欝積現象／器械的原因＝就テ・…・…一－…・・…－…ー ..・ H ・－……－ • (:¥Iaier) ( 280 ) 
外科的膿襲疾患／手術前及ピ後療法＝就テ….....…－・…・…・…・・・・・・・・・・・（K.H. Liekker) ( 4!li~ ） 
総輸路管結要員／｜努＝新生セラレル路管／問題＝就テ，並＝其ノ肝細胞ユ鞠スノし
関係二就テ ・…－ …・・...・ H ・........ 目・・・ ・・・ ・ー ・…・・・ …・ ・…一・……（S.I王imball)(1461) 
無穿子L性臓汁性腹膜炎ユ就テ・・…・・・…・ぃ…・・……....・ H ・－－－………・－（EduardMelchior) (1462) 
結腸及ピ直腸手術ユ於ケル危険ヲ減少スル因子＝就テ・...・ H ・－－－－……・（F.Dixon, T. Priestley) ( 280) 
併後セル直腸樫及ピ勝脱直腸痩・・・・ー・・…・…・…・ぃ…， 目・……・・・・……・・υ （l¥I.G Cotte) ( 280 ) 
徹底的除去不可能ナル直腸癌腫／手術ニ於ケル電気外科的経験・・… … ..・ H ・－ー（H.Florcken) ( 494) 
鼠撲部淋巴肉芽腫＝ヨ Yレ直腸狭窄 … …・・…口・・一一一．，．．．．，…・・・・ ・・….・(David Bloom) (1460) 
? ?ー
目中臓摘出／術式＝就キテ ．，…，ぃ a・1 ・・...・0・……・…........・H ・－..・H ・－（R.Maingot) ( 784) 
廻盲腸部＝結核ノアル場合最様突起7切除7.lぃ、危険ナリヤ…－・・H・H・－－一・・・（WalterObadalek) ( 911) 
掻様突起自然切断 ・ー… …・…・……・ー・ …・….......……・・…・・・…・・（CarlRohde) ( 912) 
議様突起炎＝於ケノし廻盲部雛襲ノ；意義＝就テ ・・..・H ・……・・…臨・H ・H ・－－………・・（A.Rippey) (1061) 
最様突起間膜＝限局セル欝血zヨル仮性急様突起炎…－ ...・H ・－CJ.Poncetet E. Rut凶 auser)(1459) 
勝幣脱腸症ノ手術的廃置…...・H ・..・a・－…・・・・ H ・H ・H ・－－－－－一・・………....・H ・..(H. O. Neumann) ( 912) 
捻袴ノ原因トナノレ大網膜／異常二就テ …..・H ・－－……………...・H ・....・H ・...・H ・・（G.G. Obrien) (1060) 
泌尿生殖器
副腎腫蕩易I)If! ユ司日治癒セル愛作性高JfnJ~症・H・H・.......・H ・...・H・－……...・H ・..(¥'. F. Suermondt) ( 783) 
特異ナ勝脱結石／ 1例…・・H ・H ・－－－－…....・H ・....…....・H ・..・H ・－…・…・・H ・H ・..・H ・（P.Roとenbaum)( 282 ) 
男子前部尿道憩室＝就テ・...・H ・......・H ・..・H ・..・H ・－…...・H ・.・H ・－－…・・（Antalu. Adler Racy) ( 28il) 
尿道破裂／療法・・H ・H ・..・H ・－－………－…....・H ・..・H ・……H ・H ・.....・H ・..・H ・－…・（A Gridner) ( 495) 
勝脱内腫癒際ユ於ケル結石形成……・…....・H ・－…....・H ・，.・H ・..・H ・－－…...・H ・.....CJ. Dubner) ( 495) 
腹部疾患特＝附近淋巴腺疾患ユヨノレ輸尿管／I箪碍＝就テ・・・・・・・・……・（H.Kiimmell. F. N白 trnann)( 785 ) 
輸尿管／原後性癌…...・H ・..・H ・－－….....・H ・....・H ・……・・…一－・…....・...…（＂＇ W. Scott) ( 786) 
輸尿管結石ノ姑息的廃置……….・H ・－…..・H ・－…..・H ・－－…－…－－…...・H ・...…・（K.Volkmann) ( 914) 
腎臓， 輸尿管， 勝目先／：外傷 ……….....・H ・....・H ・.・H ・－…・・・H ・H ・..・H ・....・H ・0く． Scheele) (1464) 
側甲状腺疾患＝件へル尿道結石＝就テ…....・H ・.・H ・.・H ・・・・ H ・－…..・H ・..(Fletch目 H.Collη＇） (1465) 
脊柱，脊髄
毒素性条養障碍＝封スノL灰色交感神経繊維／切断....・H ・－…… …－・・H ・H ・...・H ・－…・CJ.Sei仔ert)( 281) 
碩脳膜外膿痕＝統テ・…....・H ・－－….....・H ・....・H ・－…....・H ・..・H ・H ・H ・...・H ・－－…（Slaughter)(1462) 
脊髄慶治障害＝針スル診断並＝治療＝就テ…・....・M ・－－….......・H ・..・H ・－－・・…・（D.Iいlenlζamp仔） (1462) 
脊柱側望号症手術的療法／過去，現状，及ビ将来ユ就テ・H ・H ・..・H ・－…・…・…・・：・（Ernst,Bergmann) ( 146：~） 
四肢
慢性骨髄炎／：基底＝費生セル療孔癌＝就テ・・H ・H ・.・H ・－…...・H ・...・H ・...・H ・－－－…（I-fansHellner) (105rl) 
関節筒軟骨ノ損傷エ於『JI-診ltrト治療的殺果............................................(E. Spi 
慢性閥節炎／原図トシテ／i歓骨打撲傷＝就テ ．．．．．巴・・・・・・・・・・・・・・H ・－－－……(J・Aller!)( 78fi) 
四肢循環障碍診断及ピ治療…・…・…....・H ・H ・H ・－－－……・（Geyade T北九ts& ＼二 n.Macl、m口e)(rim) 
紳経幹及ピ前勝骨ノ！墜迫障害ヲ件へノレ右前勝ノ大脂肪服.......一……....・ H ・…・・（＼＼＂ Eisenberg) (1061) 
少年期／l建部終痛 .・H ・－－－…・・・・… ・…..・H ・－－－……－－……・・・・・・H ・－－－－－－…(Jr ¥V. l¥!l'yerding) (I 062) 
象皮病＝似.IJ ）し神経病性水腫＝就イテ ……・…....・H ・－…・..・H ・..・H ・－……..・H ・（KurtHorsch) (146:1) 
骨
非複雑性脊椎骨折ノ機能的療法….....・H ・.....・H ・........…－－・・H ・H ・.........(II. Kraus) ( 4fll) 
骨移椛ノ賞地灼意義及ピ隠用…....・H ・－・…..・H ・....・H ・..・H ・－－－…・………....・H ・（＇l'.1・九lalol目y)( 275) 
移植骨片／再生＝就テ・...・H ・...・H ・......・一....・H ・.・H ・...・H ・－ 0 ・…・（M.l!arl>n & Iよ E.Uber) (145tl) 
11 
解放性頭蓋骨損傷ノ治療法ニ就テ ・・ H ・H ・－目．目・H ・H ・－一…・・…－…（R.Wa11J..e u. TI. Weselma1111) (1458) 
膝蓋骨脱臼／療法ユ就イテ・…...・H ・－・…………・……－－…....・H ・...・H ・－…－（K.E. Hcrlyn) ( !!l:J) 
機能的骨折／治療トハ作p 意味スルカ … ・…－………・…....・H ・－…・....・H ・－…－一（IJr. C町 I)( !JJ:;) 
骨及関節療症＝於ケル治療成績ユ就テ …..・ H ・－－ ・・・ e・e・－－－……・・・・・（GerhardI ,i咋りll)(1460) 
難
維也納泌尿器整合抄録・…...・H ・.・H ・H ・H ・－－－………....・H ・－…… .....・....…..・・・・・H ・H ・－－－・…....・H ・（1465)
第58岡燭逸外科撃曾ノ演説抄録．．，…....・H ・.・H ・...・H ・－－－－－－－－－－－ …－－…・・目・H ・H ・ ・・・ H ・（1471)
難纂
猪子先生閑話（第 3 同）…...・H ・－－…....・H ・－…...・H ・－…・…....・ H・－…....・ H・－…’H ・ H ・－…...・ H ・－－（出~）
’Tiibingen 1£リ…...・H ・－－………...・H ・－－……......・H ・－－…...・H ・－－…...・H ・...・H ・H ・H ・－－………（287) 
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